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よ う 支 援 す ることです.それには,教科学習と連携
す る "食 に 関 する指導'と食の営みを有機的に結び,
実 践 す る 場 と して学校給食の時間や家庭の食尊につ
な げ て い く こ と が太切です.具体的墨こぼ.健康的を
度 数 清 の 基 本 を 体得し 朝食欠食や野菜摂取不足,
動 物 性 食 品 摂 取 過 多,糖質や脂質を多く含むおやつ
摂 取 な ど の 食 行 動 を改善することが課蒐となります中
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尤 も 農 業 妄二揺 す る 機 会が減時事作物の栽培されてい
る 様 子 を 見 る 機 会 が 減 り食料や食品に対する知識や
農 業 へ の 関 心 が 低 下 し 食と農の距離が拡太してい
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ぺ物を大切 に す る 心 を 潜 て る こ と や ヰ 食 事 を 作 っ て
くれる丸に 感 謝する心を育てること は 積 極 的 に 取 り
入れたいものです.
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渚やキッチンの取組みは目を み は る も 殿 が あ 吟 ま ず さ
子どもの身長に合わせ た 踏 み 台 , 包 丁 , 食 器 が 揃 っ
た調理室です.
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ならではの役割を果たしていくことが課題です,
